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Эмоциялар ҳақидаги масала узоқ вақт давомида турли, баъзида бир-бирига 
зид бўлган нуқтаи назарларнинг юзага келишини дастлаб, ўз ечимини топмаган. 
XVIII-XIX асрларда интеллектуал нуқтаи назар энг кенг тарқалган бўлиб, 
эмоцияларнинг органик намоён бўлишлари психик ҳодисаларнинг оқибати 
бўлиб ҳисобланади деб тасдиқлаган. Бу нуқтаи назар тарафдори И.Ф. Гербарт 
фундаментал психологик далил бўлиб тасаввур ҳисобланади, инсон томонидан 
ҳис қилинадиган туйғулар эса турли тасаввурлар ўртасида ўрнатиладиган ва 
тасаввурлар ўртасидаги низога нисбатан таъсирланиш сифатида кўриб 
чиқиладиган боғлиқликка мос келади деб ҳисоблаган. В.Вундт ҳам бу 
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қарашларни ёқлаган ва эмоциялар – бу ҳиссиётлар таъсири остида 
тасаввурларнинг ўзгаришлари, лекин унинг фикрига кўра, ҳиссиётлар ҳам 
тасаввурларга кўра, ўзгариши мумкин, бунда органик жараёнлар фақатгина 
эмоцияларнинг оқибати бўлиб ҳисобланади деб таъкидлаган1.  
1872 йилда Ч.Дарвин томонидан чоп этилган «Инсон ва ҳайвонларда 
эмоцияларнинг ифодаланиши» номли китобда эволюцион ривожланиш ва 
ўзгариш нафақат биологик, балки психик, ҳулқ-атвор даражада ҳам содир 
бўлади, биологик табиат ва эмоцияларнинг фойдаси организмни атроф муҳитга 
мослашишига ёрдам берувчи муҳим мосланувчи механизм сифатида 
тушунтирилган эмоцияларнинг эволюцион назарияси пайдо бўлди деб 
таъкидлаган. Дарвинга кўра, эмоционал ифодали ҳаракатланишлар – бу 
мақсадга мувофиқли инстинктив ҳаракатлар рудименти, - бу ўзи ва бошқа 
турларнинг зоти учун биологик аҳамиятга эга сигналдир2. 
XIX аср охирида америкалик психолог У.Джеймс ва унга боғлиқ бўлмаган 
даниялик психолог Г.Н.Ланге периферик эмоциялар назариясини илгари 
суришади, унга кўра эмоцияларнинг юзага келиши муайян организм 
физиологик таъсирланишлари билан шартланган; шу ўзгаришлар билан боғлиқ 
ҳислар эмоционал таъсирланишларнинг ўзидир. 1884 йилда «Эмоцияларнинг 
ўзи нима» номли мақоласида Джеймс шундай деб ёзади: «Асосий фикрларим 
шундан иборатки, тана ўзгаришлари бевосита ҳаяжонлантирувчи далилнинг 
идрок қилиниши ортидан келади ва бу ўзгаришларни бошимиздан 
кечиришимиз, содир бўлишига кўра, эмоциялар бўлиб ҳисобланади. 
Йиғлаганимиз учун хафамиз; зарба бераётганимиз учун ғазабдамиз, 
титраганимиз учун қўрқамиз, аксинча эмас. Агар идрок қилиниш тана 
ўзгаришлари билан кузатилмаганида, у ниҳоятда билим орттириш учун хизмат 
қилган, ранглар, ранглар уйғунлиги ва эмоционал тондан маҳрум бўлар эди». 
Шахс психоаналитик назарияси асосчиси З.Фрейд биринчи бўлиб онгсиз 
моҳияти ва ролига эътибор берди, биз – рационал эмас, балки келиб чиқиши 
кўп ҳолда англанмайдиган эмоционал кучлар билан бошқариладиган 
мавжудотлармиз деб таъкидлаган. Ўринли ва ўринсиз эмоцияларнинг намоён 
бўлишларини кузатиб, З.Фрейд онгсизнинг ичида мотивацияларни 
тушунишгача етиб келди. Эмоциялар зўриқиш ҳолатидан қутилиш ва 
роҳатланиш ҳолатини тушуниш учун восита бўлиб хизмат қилади.  
З.Фрейднинг яна бир илмий ютуғи ҳимоя психологик механизмларини 
таърифлаш ва тасвирлашдан иборат, уларнинг ёрдамида инсон негатив 
эмоционал кечинмалардан қутилишга уринади. Шунингдек З.Фрейд 
 
1 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. - Тексты под редакцией Вилюнас В.К., Гиппенрейтер Ю.Б. - 
М.: Гуманитар. издат.центр Владос, 2003. 
2 Психология эмоций: Тексты / Под. ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. - М: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 
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психотаҳлил тизимига даволаш методи сифатида катарсис атамасини киритди – 
«бўшашиш, зўриқиш, хатарни олиб ташлаш, тушкунликка тушган ғоя, кечинма, 
ҳиссиёт, истак ва хотираларни онггача етказиш»3. 
Бихевиористлар инсонни таъсирланувчи, таъсир кўрсатувчи, ўқувчи 
муайян таъсирланишлар, ҳаракатлар, ҳулқ-атворга дастурлашган мавжудот 
сифатида кўриб чиқишган. Стимул ва мададни ўзгартириб, керакли ҳулқ-атвор 
ва шу билан эмоционал таъсирланишларни ҳам моделлаштириш мумкин. 
Шунинг учун эмоционал кўринишлар, уларнинг фикрича, классик шартли 
рефлексларни ишлаб чиқиш натижаси бўлиб ҳисобланади. Керакли ҳулқ-
атворни шакллантириш бош воситаси бўлиб ижобий ё салбий бўлиши мумкин 
бўлган мадад ҳисобланади. Инсон ҳулқ-атворига мадад хусусияти, инсон учун 
қадри таъсир қилади, турли инсонлар турли мададларни қадрлайди ва афзал 
кўради: кимдир кўпроқ мақтовларни, бошқалар томонидан ҳурматни 
қадрлайди, кимдир эса кўпроқ пулни қадрлайди ва жазога янада таъсирчан 
бўлади».  
Бихевиористлар ҳулқ-атворимиз қанчалик шахсий стандартларимизга мос 
келишига кўра ижобий ёки салбий эмоцияларни ҳис этамиз деб таъкидлайди. 
«Ўз-ўзини баҳолаш таъсирлари» реал оқибатларга кўра рағбатлантириш ва 
жазолаш мезонларини эгаллади ва сақлайди. Инсонлар одатда, агар ўз 
ютуқларидан фахрланса, ўзи билан қониқади, лекин қачондир ўзида ниманидир 
қораласа, ўзидан қониқмайди. Агар инсон ўз стандартларига тўғри келмайдиган 
хатти-ҳаракатларни амалга оширса, жамоат ёки ўзига танбеҳ беришдан ва 
оқибатида негатив кечинмалардан четлашиб, ўзини оқлайди Бунда у ўз онгини 
шундай ўзгартирадики, бу унга ўз масъулиятини камайтириш ёки ундан 
қочишга имкон беради4.  
Когнитивистлар эса, инсонни, аввалом бор, «фикрловчи, тушунувчи, 
таҳлил қилувчи» сифатида идрок қилишган, сабаби бутун ҳаётий ахборотларни 
когнитив жараёнлар ёрдамида тушуниш, баҳолашга тўғри келади. Шунинг учун 
кўпгина когнитив назариялар эмоцияларни, асосан, билиш жараёнлари билан 
шартланган таъсирланишлар сифатида кўриб чиқади. Когнитивистларнинг 
фикрига кўра, ақл назорат ва эмоцияларни ўрнини босиш омили бўлиб хизмат 
қилиши керак. Патологик эмоционал ҳолат ҳам мос бўлмаган ҳулқ-атвор 
«мослашмайдиган» когнитив жараёнлар натижасидир5.  
Гуманистик йўналиш тарафдорлари инсоннинг ички олами. Ўй-фикрлари, 
ҳиссиёт ва эмоциялари борлиқнинг тўғридан-тўғри акси эмас, балки ҳар бири 
объектив оламни идрок қилади ва ўзгартиради. Инсонлар уларнинг шахсий 
 
3 Небылицын В.Д. Темперамент. Психология индивидуальных различий. - Тексты под редакцией Гиппенрейтер 
Ю.Б., Романова М.Е. - изд-во МГУ, 1999. 
4 Мясищев В.Н. Психология отношений. - М.: Инфа-М, 2001. 
5 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2006. 
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ўсишига ёрдам берган идрок қилинган кечинмаларни баҳолайди ва ўз мавқеини 
топишга тўсқинлик қилган кечинмалардан қочади ва салбий баҳолайди. 
Эмоциялар назарияси ривожланишига қуйидаги олимларимиз ўз асарлари 
билан катта ҳисса қўшган. 
Н.Я.Гротнинг таъкидлашича, организм жараёнларини бошқара олмайдиган 
ҳис қилишлардан фарқли равишда эмоцияларнинг ҳис этилишлари организм 
муносабатларига хизмат қилади. Ички ва ташқи муносабатларнинг гармонияси 
ва дисгармонияси мамнун бўлиш ва қайғуриш манбаларига айланади. 
Мураккаб ҳиссиётлар ўзаро оддий эмоциялар ва ҳис этишлар ёки ғоялар билан 
фаҳмлашларнинг бирикмаси орқали ҳосил қилинади. Бунда Н.Я.Грот бирламчи 
бўлиб ҳиссиёт ва ҳаяжонланишларга билиш сохасидан аниқ тасаввурлар тўғри 
келган деб ҳисоблаган; иккиламчи бўлиб – аниқ тушунчалар; янада мураккаб 
ҳиссиётларга – мавҳум тушунчалар6. 
П.К.Анохиннинг биологик назариясига кўра, эмоциялар эволюция 
жараёнида юзага келган ва оптимал чегараларда ҳаётий жараёнларни ушлаб 
турадиган ва айрим мавжудот ҳамда бутун тур сифатида ҳаётни сақлашга ёрдам 
берадиган мослашувчан механизм сифатида юзага келган ва мустаҳкамланган. 
Ижобий эмоциялар, агар реал ҳаракат натижаси тахмин қилинувчи натижага 
тўғри келса ёки ошиб кетса, юзага келади, ва аксинча, агар реал натижа 
кутилгандан ёмонроқ бўлса, салбий эмоциялар юзага келади. Ижобий эмоцияга 
эга эҳтиёжни бир неча бор қондирилишида мувофиқ фаолиятга ўқитиш ва 
мустаҳкамлаш содир бўлади, салбий эмоцияларни юзага келтирувчи бир неча 
бор содир бўлган омадсизликлар эса самарасиз фаолиятни тўхтатади ва янги 
ҳаракат усулларини излашга ёрдам беради. Бошқача қилиб айтганда, 
П.К.Анохин фикрига кўра, эмоция фақат эҳтиёжнинг борлигида юзага келади; 
эҳтиёж бўлмаса – эмоция ҳам бўлмайди.  
П.В.Симонов ва ходимлари томонидан кўпгина психофизиологик 
тадқиқотлар ўтказилган, уларнинг натижасида эмоционал жараёнларнинг 
нейрофизиологик механизмларини тушуниш учун муҳим бўлган муайян мия 
тузилмаларининг кўпгина функциялари аниқланган эди. П.В.Симонов ўз 
назариясида эмоцияларнинг акс этилувчи-баҳоланувчи, бир-бирига ўтилувчи, 
мустаҳкамловчи, компенсаторлик функцияларини асослаб, таърифлаб берган. 
Б.И.Додонов П.В.Симонов назариясига қарши фикр билдириб, 
таъкидлаганки, барча эмоцияларни ягона ўлчаш формуласи билан қамраб олиш 
мумкин эмас, сабаби турли эмоциялар борлиқни турли кўраткичлар бўйича 
баҳолайди, шунинг учун ҳар бир эмоциялар синфининг ўз изоҳи бўлиши керак. 
Ўз ишларида Б.И.Додонов организмнинг эмоционал бойитилиши унинг муҳим 
 
6 Грот Н.Я. Психология чувствований. - Тексты под ред. Вилюнас В.К., Гиппенрейтер Ю.Б. - М.: Гуманит. 
издат. центр Владос, 2003. 
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туғма ва ҳаёт вақтидаги ривожланувчи эҳтиёжи бўлиб хисобланади. 
Инсонларда мақсадли кўрсатмалар билан бир қаторда шунингдек шахсий 
йўналганлигини аниқлаб берувчи муайян эмоциялар мажмуига ҳам бўлган 
кўрсатмалар шаклланади. Бу қоидалар асосида Б.И.Додонов ўз эмоциялар 
таснифини тузди ва унга кўра мувофиқ шахс турларини ажратди7. 
Е.П.Ильин эмоцияни вазиятга, унинг якунига субъектив қизиқувчан 
муносабатнинг намоён бўлиши билан боғлиқ бўлган ва бу вазиятда мақсадга 
мувофиқ ҳулқ-атворни ташкил қилишга ёрдам берадиган «рефлектор 
психовегетатив таъсир» сифатида аниқлайди. Муаллиф фикрига кўра, эмоция 
ва ҳиссиётлар, уларга хос бўлган барча функциялари билан беихтиёр таркиби 
қисм сифатида инсон ҳулқ-атворини бошқаришда иштирок этади, бунда 
эҳтиёжни англаш ва вазиятни баҳолаш жараёни ҳамда қарор қабул қилиш ва 
олинган натижани баҳолаш жараёнини тартибга солади. Шунинг учун инсон 
ҳулқ-атворини бошқариш механизмларини тушуниш учун инсоннинг ҳам 
эмоционал соҳасини, ҳам бу бошқарувдаги ролини тушуниш зарур. Бу 
қоидаларнинг асосида Е.П.Ильин эмоционал инсон соҳаси тузилмасининг 
дифференциал-психологик концепциясини ишлаб чиқди. Е.П.Ильинга кўра, 
инсон эмоционал соҳаси - бу ўз ичига куйидагиларни олувчи кўп қиррали 
ҳосила: эмоция, эмоционал тон, эмоционал ҳолатлар, эмоционал шахс 
хусусиятлари, эмоционал турғун муносабатлар, бу ерда улардан ҳар бири аниқ 
дифференциал белгиларга эга. 
Е.П.Ильин фикрига кўра, ҳиссиёт ва эмоцияларнинг ўртасида тўғридан-
тўғри мувофиқлик мавжуд эмас, чунки бир хил ўша эмоция турли ҳиссиётларни 
ифодалаши мумкин, ва бир хил ўша ҳиссиёт турли эмоцияларда ифодаланиши 
мумкин. «Ҳиссиёт – бу шу ҳиссиёт онги кўламида объект пайдо бўлган вақтда 
эмоционал жавобни юзага келтирувчи узоқ муддатли эмоциоген омил бўлиб 
ҳисобланувчи эмоционал кўрсатма»8.  
С.Л.Рубинштейн психологик фаолият назарияси вакили ҳисобланиб, шуни 
тасдиқлаганки, инсон ҳиссиётлари – «бу унинг оламга муносабати, беихтиёр 
қайғуриш шаклидаги нимани ҳис этаётгани ва қилаётгани». С.Л.Рубинштейнга 
кўра, эмоцияларнинг белгилари қуйидагилар: қарама-қаршилик, субъектив 
ҳолат ва объектга муносабат; зўриқишнинг бўшашишга, асабийлашишнинг 
тинчишига қарама-қаршилиги. Олим фикрича, эмоциялар ёки аффектлик - ўзга 
хос усул билан борлиқни акс этувчи ўзгача билиш жараёнлари. Шунинг учун 
эмоционал жараёнларни билиш жараёнларига қарши қўйиб бўлмайди. 
С.Л.Рубинштейнга кўра, эмоциялар табиати ва вазифалари инсон 
эҳтиёжларининг қондирилишига йўналтирилган фаолияти жараёни ва органик 
 
7 Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
8 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2006. 
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виртул жараёнлари оқими билан аниқланади. Эмоциялар сигнал берувчи 
эҳтиёжларнинг қондирилиши ёки қондирилмаслигига кўра инсон керакли 
натижага эришиши учун ўз фаолиятини мувофиқ равишда қайта қуриши 
мумкин. «Эмоционал жараёнлар индивид содир этаётган ҳаракат ва унга дуч 
келадиган таъсир эҳтиёжлар, қизиқишлар, кўрсатмаларга нисбатан ижобий ёки 
салбий муносабатда бўлса, ижобий ёки салбий хусусиятни эгаллаши мумкин; 
уларга ва фаолият боришига индивид муносабати эмоциялари тақдирини ҳал 
этади». Эмоциялар эҳтиёжларни қониқтиришга қаратилган инсон фаолияти 
боришида шаклланади ва бир вақтда эмоцияларнинг ўзи, ва эмоциялар 
кўринишида кечириладиган эҳтиёжлар инсонни фаолиятга чорлайди. Инсон 
ҳиссиётлари ва эмоциялари шахс йўналганлиги, кўрсатмаси, ҳақиқий 
моҳиятини аниқлаб, унинг тузилишини акс этади9. 
Психологик фаолият назарияси бошқа вакили бўлмиш А.Н.Леонтьев 
эмоциялар ташқи объектлар, уларнинг алоқалари ва муносабатлари, инсон 
фаолияти амалга ошириладиган объектив вазиятлар ҳақида ахборотни 
субъектив акс этиб, шунингдек мотивлар ва шу фаолият мотивларига жавоб 
берувчи қўлланилиши ўртасидаги муносбталарни акс этади. Бундан ташқари, 
эмоциялар айрим хатти-ҳаракатларга эмас, балки айнан фаолиятга нисбатан 
релевантдир. Эмоциялар индивидуал эмоционал тажрибани ҳосил қилиб, 
умумлаштирилиши мумкин. А.Н.Леонтьев фикрига кўра, эмоциялар – бу 
йўналтирувчи субъектив сигналларнинг ролини бажариб, ички фаолиятини 
тартиблаштирувчи жараёнларнинг кенг синфидир10.  
Юқоридаги фикрлардан кўринадики, инсон ҳаёт фаолиятида эмоционал 
ҳолатлар ва уларнинг намоён бўлиши муҳим ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, 
ижобий эмоциялар инсони фаолиятга нисбатан иштиёқини оширса, салбий 
эмоциялар эса ишга нисбатан совуққонликни ҳам келтириб чиқаради. Ўз 
навбатида инсондаги эмоционаллик уларнинг ўзига ва атрофдагиларга нисбатан 
қарашлари билан тавсифланади.  
 
9 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - 4-е издание. - Изд-во МГУ, 1998. 
10 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. - Тексты под редакцией Вилюнас В.К., Гиппенрейтер Ю.Б. - 
М.: Гуманитар. издат.центр Владос, 2003. 
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